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摘 要
当前随着物质文化水平的不断进步，中国与西方国家间的经济、文化交流日
渐频繁，中西方文化的碰撞和融合使得越来越多的的年轻人对婚礼形式内容有了
更高的期望，传统的婚礼形式与客户多样化个性化的需求之间的矛盾也日益激
烈，定制化的、有创意的、互动式的新型婚礼应运而生。一方面是婚礼的夜场空
白给新型婚礼提供了发挥的空间，另一方面欧美时尚圈兴起的装置化服饰给新型
婚礼提供了新媒体的创新性元素。因此，将光电效果、身姿感应和公众互动等新
媒体元素引入婚礼，探索和实践新型婚礼系统，具有广阔的市场需求和商业化潜
力。
本文介绍了基于步态感应和微信互动的光电婚礼系统设计和实现，系统硬件
组成主要是分为身姿感应节点模块和光电阵列模块两部分的步态感应光电阵列
系统，重点对系统主要架构进行了详细介绍，并对相关需求进行了分析。在实现
系统硬件的基础上，系统互动实施策略主要分为大屏服务器和 Html5手机端交互
页面的实现两个部分，本文详细分解了如何通过手机平台及投影大屏引入现场的
公众互动。本文提出设计并实现了将光电效果、身姿感应和公众互动等新媒体元
素融入新型婚礼系统；通过身姿感应与光电阵列的联动模式提升婚纱这一时装的
特殊分支所追求本质表现力；通过手机平台及投影大屏引入现场的全新可视化互
动形式突显新型婚礼系统的视觉优势。最后本文介绍了新型婚礼系统的应用场
景，并评估了商业化推广模式。
关键词：步态感应；微信互动；光电婚礼
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Abstract
Alone with the progress of material culture, the economic and cultural exchanges
between China and west become more and more frequent, more and more newly
married couples have higher expectations of their weddings by the collision and
fusion between Chinese and west culture, and the contradiction between the
traditional forms of wedding and the customized needs is going more intense.
Customized, innovative, interactive new wedding emerge at a historic moment. On
the one hand, this gives us an unprecedented opportunity. The blank of wedding
nights provides a space for a new class wedding system. On the other hand, the
popular deviced clothes of European and American fashion provides the innovative
elements of new media. So new media elements such as gait analysis and WeChat
interaction technology, and the exploration and practice of the new class wedding
system have a wide requirement and a commercialization future.
It introduces the design and implementation of wedding ambilight system based
on gait analysis and WeChat interaction technology consist of 2 hardware parts: gait
sensors block, array optoelectronic devices block and the interaction module, which is
focusing on describing the architecture of system, and analyzes the requirements.
After the implementation of hardware parts, the practice of interaction strategy consist
of WeChat real-time interaction and wish wall base on large screen display, it makes a
more detailed breakdown how to interact with the live public by WeChat App and
large screen display. The new wedding system, which is incorporated by new media
elements such as ambilight, gait analysis and interaction with the public; The
interaction mode between gait analysis and array optoelectronic devices rises
substaintial expressive of wedding dress which is a special branch of fashion; The
new live visual interaction of cellphone platform and projector equipment really
highlights visual advantage of new wedding system; At last it introduces the
application scenario of new wedding system, and evaluates the commercial extension
pattern.
Key words: Gait Analysis; WeChat Interaction; Wedding Ambilight
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1
第一章 绪 论
1.1 研究目的及意义
自古以来，婚姻是人类社会生活的重要场景，透过纷繁绚丽的婚礼文化，可
以洞察人类社会风俗人情的进化，探索人类社会发展的规律。当前随着物质文化
水平的不断进步，中国与西方各国在政治、经济、文化之间的交流和学习越来越
频繁，中西方文化的碰撞和融合使得越来越多的的年轻人对婚礼形式内容有了更
高的期望，无论是中式婚礼、酒店婚礼、教堂婚礼、草坪婚礼、沙滩婚礼或是个
性化婚礼，新人们都倾向于规划一个在亲朋好友见证和祝福中，让自己永生难忘、
别具一格的完美幸福婚礼。
传统的婚礼形式与客户多样化个性化的需求之间的矛盾也日益激烈，定制化
的、有创意的、互动式的新型婚礼应运而生。一方面是婚礼的夜场空白给新型婚
礼提供了发挥的空间，另一方面欧美时尚圈兴起的装置化服饰给新型婚礼提供了
新媒体的创新性元素。因此，将光电效果、身姿感应和公众互动等新媒体元素引
入婚礼，探索和实践新型婚礼系统，具有广阔的市场需求和商业化潜力。
新型婚礼系统除了基本的传统婚礼形式的拓展以外，还通过身姿感应与光电
阵列的联动模式提升婚纱这一时装的特殊分支所追求本质表现力；此外通过手机
平台及投影大屏引入现场的全新可视化互动形式凸显新型婚礼系统的视觉优势。
新型婚礼系统的应用前景广阔，具有极大的商业化推广意义。
1.2 国内外发展现状
国内外在婚礼文化方面存在很大的差异，不仅在形式的不同，更多的是它产
生的思想渊源的不同，中国注重喜庆、仪式隆重。西方则更注重浪漫自由，崇尚
爱情至上。
以地域作为婚礼的划分标准，可分为传统中国式、现代西方式以及中西结合
式。以场地作为婚礼的划分标准，主要可分为室内和户外婚礼。其中，室内婚礼
的地点有酒店、会所、教堂等，户外婚礼的地点有草坪、沙滩、游艇、广场等。
中国婚礼比较保守，喜欢热闹，传统习俗较好地留存至今。到了近代西方文
化传入中国，国人逐渐开始学习、了解西方文化之后，才感受到西式文化中也有
诸多值得借鉴的地方，包括西式婚礼的习俗。此时传统的中式婚礼才开始逐步西
化。与中国传统婚姻最为不同的是，西方的婚姻最为重视自由，尊重个人的意愿，
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是出自本性的自然倾向，婚姻选择的权利由自己掌握。众所周知，西式婚礼最突
出的特点就是浪漫唯美，婚礼的过程让人感受到完全的爱和自由，全身心地投入
享受，加上西方特有的宗教色彩，更增加了几分神秘和庄严。
西方的婚礼与教会有着很大的联系，受教会思想的制约。西方婚礼的特殊习
俗包括婚纱，新娘穿着圣洁纯白的婚纱，是婚礼上最为关注的焦点。融合了中西
方文化、思想和价值的现代婚礼体现了中西方两种文化开始更广泛的碰撞和交
融，这正是当今全球环境的真实写照。
现代传统形式的婚礼集中于展现新人的风采，并没有很好地将来宾的祝福互
动联系起来，而新型光电婚礼系统化战略使得主人和客人都能同时参与，相辅相
成，共同缔造个性化的婚礼，同时新型婚礼系统吸引更多参与这加入，打造一个
围绕着系统的从上游方案到下游应用的完整生态圈。
1.3 系统应用前景及商业化模式评估
根据民政部统计数据
[1]
，2015年，全国范围内共有1224.7万对新人依法办理
结婚手续，其中有220.6万对为中国大陆居民，另外有4.1万对为港澳台、华人华
侨居民，粗略统计婚率大约是9.0‰，庞大的结婚登记人数基数，给婚礼系统带
来了巨大的推广市场。
图 1.1 2005-2015年粗结婚率发展趋势
新型光电婚礼系统适用于无论中式或者西式婚礼，对于不同场地的婚礼也有
很好的支持方案，有着多种的商业化推广模式：
1. 面向婚纱摄影机构的合作模式
2. 面向婚庆策划行业的合作模式
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